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_ Mira Preisler, A kordi, pjesme, str. 99, Zagreb, 1909, cijena 10 ND naru­
čuje se u auktorice: Zagreb, Vinogradska 21/III. — Ovo je druga zbirka p je­
sam a ove m lade pjesnikinje. Prva njezina zbirka nosi naslov »K roz prašinu
i kam enje«, g. 1967.
Branim ir M aiM ć, Prim jeri privlače, II dio, str. 298, Di orno D onje 1969 
izdao Sam ostan sv. Klare, Split, Končarova 29. — Toplo preporučujem o’ i ovu 
knjigu g. M arkića svojlim čitateljim a, posebno svećenicim a.
Dr o. Jeronim  Šetka, M ajka Božja u hrvatskim  narodnim  pjesm am a, sepa­
rat iz zbornika Itačić, br. II, 1968, Đakovo, 1969, separat str. 301—392. — I radi 
ljubavii prema Gospi i radi znanstvenosti od srca preporučujem o čitateljim a  
ovo djelo o. Setke.
Juraj Gusić, B ožji putovi, duhovne vježbe po načinu sv. Ignacija Loyola, 
Zagreb, 1969, str. 600, naručuje se kod pisca (Palm otićeva 33, Zagreb).
Rudolf Brajčić D l, V id ljiv i i nevid ljiv i svijet, itoratke konferencije o m a­
terijalnom  isvijetu i anđelim a, Zagreb, 1969, str. 61. N aručuje se  kod pisca 
(Zagreb, Jordanovac 1.10).
Ivan Horvat, Sam a sa svojim  Bogom, duhovne vježbe za redovnice, Sam o­
bor, 1969.
Corrigenda u br. 1/1969.
Str. 49, prva nova alinea, r. 2: poništiti prvo 18.
Str. 52, r. 10/9, odozdo: poništiti 50, 1.
Str. 53, druga nova alinea, r. 6: poništiti 119, 149; r. 7, odozdo: čitati 
ovako: . . .  sam o jednom  jednostavno ljubav 103, 4.
Str. 59, Ps 69, 26, mjesito: ogradni šator treba: ograđeni šator.
Str. 61, Ps 91, 1, m jesto: 69, 8 treba: 59, 8.
»Crkvu u svijetu« izdaju biskupije: dubrovačka, hvarska, kotorska, splitsko- 
-m akarska i šibenska. »Crkva u svijetu« izlazi 6 puta godišnje. C ijena pojedi­
nom komadu 6 novih  dinara v iše  poštarina. Godišnja pretplata 36 noviih dinara. 
Za inozem stvo 8 USA dolara, odnosno isti iznos u drugim  valutam a. Narudžbe 
i_ pretplate prim a: U prava »Crkve u svijetu«, Zrinjskoga 19, p. p. 248, Split. 
Žiro-račun (Investiciono-kom ercijalna banka, Split) br. 344-620-2-7il50-9952.
»Cnkvu u sv ijetu«  uređuju: Živan Bezić, Iva.n Cvitanović, Frane Franić, Ivo 
Gugić, Jakov Jukić, Edo M arinković, A nte M atković, D rago Sim undža, Pavao  
Žanić. A dresa uredništva: Zrinjskoga 19, p. p. 248, Split.
, Odgovorni urednik : dr Frane Franić, M aksim a Gorkog 4, Split.
T ehnički urednik: Drago Sim undža.
T i i s a k  : iNovinsko-izdavačko poduzeće »Slobodna D alm acija«, 
Splitskog odreda br. 4, Split.
